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ETIQUETA/​ETIQUETA 
CO​: Competència Oral/​Competencia Oral 
CE​: Competència Escrita/​Competencia Escrita 
 
RECURSOS INCORPORATS/​RECURSOS INCORPORADOS 
En català/​En catalán​:​ 70 [CE: 34; CO: 18; CE + CO: 18] 
En espanyol/​En español​: ​68 [CE: 22; CO: 17; CE + CO: 29] 
En anglés/​En inglés​:​ 17 [CE: 8; CO: 7; CE + CO: 2] 
D’altres/​Otros​: ​15 [CE: 4; CE + CO: 11] 
Total/​Total​: ​170 [CE: 68; CO: 42; CE + CO: 60] 
 
 
 
 
ETIQUETA/
ETIQUETA 
DENOMINACIÓ/
DENOMINACIÓN ENLLAÇ/​ENLACE DESCRIPCIÓ/​DESCRIPCIÓN  OBJECTIU/​OBJETIVO LLENGUA/​LENGUA 
CE 
Aprendre a llegir i 
escriure en 
Educació Infantil 
(Ana Teberosky + 
Emilia Ferreiro) 
http://projecteall.blogspot.com.es/2
012/05/ana-teberosky-i-emilia-ferre
iro.html  
Treball de tercer curs del Grau en Mestre d’Educació 
Infantil, concretament del mòdul d’Aprenentatges de 
la Llengua i la Lectoescriptura, de la Facultat 
d’Educació i Psicologia de la Universitat de 
Girona./​Trabajo de tercer curso del Grado en 
Maestro de Educación Infantil, concretamente del 
módulo de Aprendizajes de la Lengua y la 
Lectoescritura, de la Facultad de Educación y 
Psicología de la de la Universitat de Girona. 
 
Conéixer, analitzar i 
contrastar diversos 
enfocaments 
d’aprenentatge de la 
llengua escrita en 
Educació 
Infantil./​Conocer, analizar 
y contrastar diferentes 
enfoques de aprendizaje 
de la lengua escrita en 
Educación Infantil. 
català/​catalán 
CE 
Diccionari de la 
Llengua Catalana, 
2a edició (Institut 
d’Estudis 
Catalans) 
https://dlc.iec.cat/  
Diccionari normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans, 
una de les dues institucions oficials per al 
català./​Diccionario normativo del Institut d’Estudis 
Catalans, una de las dos instituciones oficiales para 
el catalán.  
 
Oferir un referent 
normatiu lèxic i 
fraseològic./​Ofrecer un 
referente normativo léxico 
y fraseológico. 
català/​catalán 
CE 
Diccionari 
Normatiu del 
Valencià 
(Acadèmia 
Valenciana de la 
Llengua) 
http://www.avl.gva.es/lexicval/  
Diccionari normatiu de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, una de les dues institucions oficials per al 
català (conté tot el ​Diccionari de la Llengua 
Catalana ​de l’Institut d’Estudis Catalans i hi 
incorpora 20000 paraules més)./​Diccionario 
normativo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
una de las dos instituciones oficiales para el catalán. 
(contiene todo el ​Diccionari de la Llengua  Catalana 
del Institut d’Estudis Catalans e incorpora 20000 
palabras más). 
Oferir un referent 
normatiu lèxic i 
fraseològic./​Oferir un 
referente normativo léxico 
y fraseológico. 
català/​catalán 
CE 
Pràctic 2.0 
(Generalitat 
Valenciana) 
http://www.ceice.gva.es/ca/web/dg
plgm/practic  
Programa que integra un conjunt d’activitats 
d’autoaprenentatge de manera que l’usuari, gràcies al 
sistema d’autocorrecció, pot comprovar 
immediatament quin és el grau de coneixements de 
català que ha assolit./​Programa que integra un 
conjunto de actividades de autoaprendizaje de 
manera que el usuario, gracias al sistema de 
autocorrección, puede comprobar inmediatamente 
Comprovar quin és el grau 
de coneixements de català 
que l’alumnat ha assolit i a 
quins aspectes de la 
gramàtica ha de dedicar 
més esforços per a 
millorar els seus 
coneixements 
lingüístics./​Comprobar 
català/​catalán 
cuál es el grado de conocimientos de catalán que ha 
consolidado. 
cuál es el grado de 
conocimientos de catalán 
que el alumnado ha 
consolidado y a qué 
aspectos de la gramática 
ha de dedicar más 
esfuerzos para mejorar 
sus conocimientos 
lingüísticos.   
CE 
Jugallengua 
(Generalitat 
Valenciana) 
 
http://www.ceice.gva.es/va/web/dg
plgm/jugallengua;jsessionid=73450
26CF8FB40461633551A68B6B09
6 
 
 
Aplicació que ajuda a aprendre català de manera 
lúdica, ja que s’ha dissenyat com un joc de preguntes i 
respostes sobre llengua./​Aplicación que ayuda a 
aprender catalán de manera lúdica, ya que se ha 
diseñado como un juego de preguntas y respuestas 
sobre lengua. 
 
 
Millorar el domini escrit 
de la llengua./​Mejorar el 
dominio escrito de la 
lengua. 
català/​catalán 
CE 
Gripau 
 
 
www.gripau.eu/gripau/gripau.pdf 
 
 
Material de consulta ràpida amb la finalitat de facilitar 
la redacció de textos, lliçons de normativa, apunts 
d’estil i vocabulari./​Material de consulta rápida con 
la finalidad de facilitar la redacción de textos, 
lecciones de normativa, apuntes de estilo y 
vocabulario. 
Ajudar a millorar el model 
de llengua dels 
estudiants./​Ayudar a 
mejorar el modelo de 
lengua de los estudiantes. 
 
 
català/​catalán 
CE Portafolis per a LCPL 
https://sites.google.com/site/portafo
lislcplua/  
Plantilla del portafolis electrònic per a l’assignatura 
Llengua Catalana i Planificació Lingüística en 
l’escola​, del Grau de Mestre de la Facultat d’Educació 
de la Universitat d’Alacant./​Plantilla del portafolios 
electrónico para la asignatura ​Llengua Catalana i 
Planificació Lingüística en l’escola​, del Grado de 
Maestro de la Facultad de Educación de la 
Universitat d’Alacant. 
Elaborar correctament el 
portafolis./​Elaborar 
correctament el portafolis. 
català/​catalán 
CE 
Diccionari de 
sinònims (Institut 
d’Estudis 
Catalans) 
https://sinonims.iec.cat/  
Referent sinonímic de l’Institut d’Estudis 
Catalans./​Referente sinonímico del Institut d’Estudis 
Catalans.  
Oferir un diccionari de 
sinònims de 
qualitat./​Ofrecer un 
diccionario de sinónimos 
de calidad. 
català/​catalán 
CE 
 
 
L’estil APA 
(Universitat de les 
Illes Balears) 
 
 
 
 
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda
/citar_bibliografia/estil_APA/Lestil
-APA.cid451357 
 
Recopilació d’orientacions per a gestionar 
adequadament els recursos bibliogràfics segons la 
normativa APA./​Recopilación de orientaciones para 
gestionar adecuadamente los recursos bibliográficos 
según la normativa APA. 
 
 
Identificar i elaborar 
correctament les 
referències bibliogràfiques 
corresponents a diversos 
tipus de documents, 
d’acord amb l’estil 
APA./​Identificar y 
elaborar correctamente 
las referencias 
bibliográficas 
correspondientes a 
distintos tipos de 
documentos, de acuerdo 
con el estilo APA.  
català/​catalán 
CE 
Didac (Gran 
Enciclopèdia 
Catalana) 
http://www.dicdidac.cat/  
Diccionari pensat per a l’aprenentatge del català en 
l’escola Primària i en el primer cicle de Secundària, 
amb definicions experiencials de fàcil 
comprensió./​Diccionario pensado para el aprendizaje 
del catalán en la escuela Primaria y en el primer ciclo 
de Secundaria, con definiciones experienciales de 
fácil comprensión. 
 
Oferir un corpus de 
definicions 
experiencials./​Ofrecer un 
corpus de definiciones 
experienciales.  
català/​catalán 
CE Enciclopèdia Catalana http://www.enciclopedia.cat/  
L’enciclopèdia en català de major prestigi, referent 
lingüístic per a denominacions de fets i personatges 
històrics./​La enciclopedia en catalán de mayor 
prestigio, referente lingüístico para denominaciones 
de hechos y personajes históricos.  
 
Promoure i difondre la 
llengua i la cultura 
catalanes./​Promover y 
difundir la lengua y la 
cultura catalanas.  
català/​catalán 
CE 
Corrector 
ortogràfic valencià 
(Softvalencià) 
http://www.softvalencia.org/correct
or/  
Suggeriments de correcció sobre errors ortogràfics, 
errors gramaticals o tipogràfics, i recomanacions 
d’estil./​Sugerencias de corrección sobre errores 
ortográficos, errores gramaticales o tipográficos, y 
recomendaciones de estilo. 
Oferir suggeriments de 
correcció per al català 
escrit./​Ofrecer 
sugerencias de corrección 
para el catalán escrito.  
català/​catalán 
CE 
Gramàtica 
Valenciana 
(Acadèmia 
Valenciana de la 
Llengua) 
https://www.avl.gva.es/documents/
31595/32337/Gram%C3%A0tica+n
ormativa+valenciana/825a1c69-34c
9-43b6-83f9-7a527a2833e3  
Gramàtica normativa de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, que serveix de pauta per als usos formals de 
la llengua i, també, orienta sobre els usos poc formals, 
dins dels respectius àmbits d’ús./​Gramática normativa 
de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que sirve 
Oferir una gramàtica que 
servisca de pauta per als 
usos formals de la llengua 
i que oriente sobre els usos 
poc formals, dins dels seus 
català/​catalán 
de pauta para los usos formales de la lengua y, 
también, orienta sobre los usos poco formales, dentro 
de los respectivos ámbitos de uso. 
respectius àmbits 
d’ús./​Ofrecer una 
gramática que sirva de 
pauta para los usos 
formales de la lengua y 
que oriente sobre los usos 
poco formales, dentro de 
sus respectivos ámbitos de 
uso. 
CE Comprensió lectora 
https://sites.google.com/site/clector
aileficac/  
Base d’enllaços sobre Ciències de la Informació i les 
TAC, motivació lectora, etc./​Base de enlaces sobre 
Ciencias de  la Información y las TAC, motivación 
lectora, etc. 
Oferir recursos 
comunicatius en 
català./​Ofrecer recursos 
comunicativos en catalán. 
català/​catalán 
CE 
Millorar 
l’expressió escrita 
(Xarxa Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya) 
http://www.xtec.cat/crp-santcugat/e
xpressioescritaformacio.html  
Banc d’experiències de diversos centres i que han 
participat en activitats sobre descripció, argumentació 
i narració./​Banco de experiencias de diferentes 
centros y que han participado en experiencias sobre 
descripción, argumentación y narración. 
Oferir recursos 
comunicatius en 
català./​Ofrecer recursos 
comunicativos en catalán. 
català/​catalán 
CE 
Competències 
comunicatives: 
recursos i 
activitats per a 
l’expressió escrita 
https://sites.google.com/site/compet
enciesomunicatives/recursos-i-activ
itats-per-l-expressio-escrita  
Recursos i activitats per a l’expressió escrita, amb 
plantilles per a estructurar i planificar diverses 
tipologies textuals./​Recursos y actividades para la 
expresión escrita, con plantillas para estructurar y 
planificar diferentes tipologías textuales. 
Estructurar i planificar 
tipologies textuals, així 
com altres propostes per a 
escriure 
millor./​Estructurar y 
planificar tipologías 
textuales, así como otras 
propuestas para escribir 
mejor.  
català/​catalán 
CE 
Competències 
comunicatives: 
recursos i 
activitats per a la 
comprensió lectora 
https://sites.google.com/site/compet
enciesomunicatives/recursos-i-activ
itats-per-la-lectura-comprensiva  
Recursos i activitats per a la lectura comprensiva, amb 
èmfasi en el concepte de lectura per interessos i, 
també, en la tipologia textual./​Recursos y actividades 
para la lectura comprensiva, con énfasis en el 
concepto de lectura por intereses y, también, en la 
tipología textual. 
 
Millorar la lectura 
comprensiva./​Mejorar la 
lectura comprensiva.  
català/​catalán 
CE 
Carta (Acadèmia 
Valenciana de la 
Llengua) 
https://drive.google.com/file/d/1Q7
q3OW7Dr5LkZF7qC6nZ-PHMj49t
Rggz/view  
Característiques generals de la carta com a gènere 
textual./​Características generales de la carta como 
género textual. 
Aprendre a redactar una 
carta./​Aprender a redactar 
una carta. 
català/​catalán 
CE 
Centre de redacció 
(Universitat 
Pompeu Fabra) 
http://parles.upf.edu/llocs/cr/  
Web de suport a les necessitats de redacció i 
comunicació acadèmica./​Web de apoyo a las 
necesidades de redacción y comunicación académica. 
Ajudar en la millora de la 
redacció i de la 
comunicació 
acadèmica./​Ayudar en la 
mejora de la redacción y 
de la comunicación 
académica.   
català/​catalán 
CE 
Recursos de 
redacció 
(Universitat 
Politècnica de 
Catalunya. Serveis 
i recursos 
lingüístics) 
https://www.upc.edu/slt/ca/recursos
-redaccio  
Recursos de redacció, criteris lingüístics, dubtes més 
freqüents, models de documents, etc./​Recursos de 
redacción, criterios lingüísticos, dudas más 
frecuentes, modelos de documentos, etc. 
Millorar les tècniques de 
redacció./​Mejorar las 
técnicas de redacción. 
català/​catalán 
CE 
20 recomanacions 
per a redactar bé  
(Xarxa Vives 
d’Universitats) 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstrea
m/2445/113148/2/recomanacions-r
edaccio-pantalla.pdf  
Guia breu per a redactar continguts acadèmics d’acord 
amb els estàndards de qualitat universitària./​Guía 
breve para redactar contenidos académicos de 
acuerdo con los estándares de calidad universitaria. 
Millorar la redacció de 
caire acadèmic./​Mejorar 
la redacción de tipo 
académico. 
català/​catalán 
CE 
Exercicis 
autocorrectius de 
nivell superior 
(C2) en línia 
(Diputació de 
València) 
http://web01.dival.es/normalitzacio
/  
Activitats de resposta múltiple, associació, selecció, 
omplir buits, trencaclosques i mots 
encreuats./​Actividades de respuesta múltiple, 
asociación, selección, rellenar huecos, puzzles y 
crucigramas. 
Millorar la competència 
escrita./​Mejorar la 
competencia escrita. 
català/​catalán 
CE 
Exercicis 
(Universitat 
Politècnica de 
València) 
http://www.upv.es/entidades/SPNL
/info/595448normalv.html  
Fitxes d’exercicis variats (ortografia, morfosintaxi, 
lèxic, etc) de nivells A2, B1, C1 i C2 en català./​Fichas 
de ejercicios variados (ortografía, morfosintaxis, 
léxico, etc) de niveles A2, B1, C1 y C2 en catalán. 
Millorar la competència 
escrita./​Mejorar la 
competencia escrita. 
català/​catalán 
CE Paraules.cat http://www.paraules.cat/inici.asp  
Butlletí que envia una paraula cada dia al correu 
electrònic./​Boletín que envía una palabra cada día al 
correo electrónico.  
Aprendre i practicar el 
català segons un nivell 
elemental./​Aprender y 
practicar el catalán según 
un nivel elemental. 
català/​catalán 
CE Rodamots http://rodamots.cat/  
Butlletí que envia una paraula o expressió en català al 
correu electrònic, amb el seu significat i exemples 
d’ús./​Boletín que envía una palabra o expresión en 
Ampliar, perfeccionar o 
refrescar el domini del 
català./​Ampliar, 
català/​catalán 
catalán al correo electrónico, con su significado y 
ejemplos de uso. 
perfeccionar o refrescar el 
dominio del catalán. 
CE Cercaterm (Termcat) 
http://www.termcat.cat/ca/Cercater
m/Fitxes/  
Web de referència en català quant al llenguatge 
d’especialitat./​Web de referencia en catalán en cuanto 
al lenguaje de especialidad.  
Coordinar l’activitat 
terminològica i 
normalitzar els 
neologismes./​Coordinar la 
actividad terminológica y 
normalizar los 
neologismos. 
 
català/​catalán 
CE 
BAL. Biblioteca 
d’aplicacions 
lèxiques 
(Enciclopèdia 
Catalana) 
http://www.grec.net/home/cel/didac
/bal/index.jsp  
Aprenentatge del català mitjançant diversos tipus de 
jocs lingüístics i de totes les possibilitats del món 
multimèdia./​Aprendizaje del catalán por medio de 
diferentes tipos de juegos lingüísticos y de todas las 
posibilidades del mundo multimedia. 
Millorar l’aprenentatge del 
català./​Mejorar el 
aprendizaje del catalán.  
català/​catalán 
CE 
Traductor 
valencià 
(Softvalencià) 
http://www.softvalencia.org/traduct
or/  
Traductor basat en la tecnologia d’​Apertium​, dissenyat 
pel Grup Transducens del Departament de 
Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat 
d’Alacant./​Traductor basado en la tecnología de 
Apertium​, diseñado por el Grupo Transducens del 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 
de la Universitat d’Alacant. 
Oferir una eina 
traductològica 
fiable./​Ofrecer una 
herramienta 
traductológica fiable. 
català/​catalán  
CE 
Diccionari 
d’autors de la 
literatura infantil 
(Consell Català del 
Llibre Infantil i 
Juvenil) 
http://www.clijcat.cat/diccionari/Ca
tala/Diccionari.html 
 
Recull, actualitzat cada sis mesos, d’escriptors de 
literatura infantil i juvenil./​Compilación, actualizada 
cada seis meses, de escritores de literatura infantil i 
juvenil. 
Difondre les creacions de 
LIJ./​Difundir las 
creaciones de LIJ. català/​catalán 
CE 
Fundació Bromera 
per al Foment de 
la Lectura 
http://fundaciobromera.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
Fundació per al foment de la lectura./​Fundación para 
el fomento de la lectura. 
Fomentar la lectura, 
especialment la literària i 
la formativa; promoure la 
investigació docent sobre 
pràctiques que generen 
interés i motivació real per 
a la lectura entre els 
xiquets; i promoure i 
potenciar l'ús de la llengua 
pròpia dels 
català/​catalán 
valencians./​Fomentar la 
lectura, especialmente la 
literaria y la formativa; 
promover la investigación 
docente sobre prácticas 
que generen interés y 
motivación real para la 
lectura entre los niños; y 
promover y potenciar el 
uso de la lengua propia de 
los valencianos. 
CE 
Consell Català del 
Llibre Infantil i 
Juvenil 
http://www.clijcat.cat/ 
Federació d'organismes que pretén promoure i 
difondre el llibre infantil i juvenil, i la 
lectura./​Federación de organismos que pretende 
promover y difundir el libro infantil y juvenil, y la 
lectura. 
Promoure i difondre el 
llibre infantil i juvenil, i la 
lectura./​Promover y 
difundir el libro infantil y 
juvenil, y la lectura. 
català/​catalán 
CE Cavall Fort http://cavallfort.cat/ 
Revista adreçada al públic infantil i juvenil, amb un 
contingut i una presentació de màxima 
qualitat./​Revista dirigida al público infantil y juvenil, 
con un contenido y una presentación de máxima 
calidad. 
Ajudar els seus usuaris a 
adquirir el gust per la 
lectura./​Ayudar a sus 
usuarios a adquirir el 
gusto por la lectura. 
català/​catalán 
CE Rondallanet http://www.uv.es/~sillam/RondallaNet/rondcat/mapappcc.htm 
 
 
 
Recull de rondalles./​Compilación de ​rondalles​. 
Preservar i difondre el 
llegat rondallístic dels 
territoris de llengua 
catalana./​Preservar y 
difundir el legado 
rondallístico de los 
territorios de lengua 
catalana. 
català/​catalán 
CE 
Rondcat 
(Universitat 
Rovira i Virgili + 
Centre de 
Promoció de la 
Cultura Popular i 
Tradicional 
Catalana) 
 
www.sre.urv.cat/rondcat/ 
 
Base de dades en línia del projecte de catalogació de 
les rondalles catalanes./​Base de datos en línea del 
poyecto de catalogación de las​ rondalles​ catalanas. 
Preservar i difondre el 
llegat rondallístic dels 
territoris de llengua 
catalana./​Preservar y 
difundir el legado 
rondallístico de los 
territorios de lengua 
catalana. 
català/​catalán 
CO 
Parlar bé en 
públic 
(Universitat 
Autònoma de 
Barcelona) 
http://ice.uab.cat/ted/?opcio=ant 
Qüestionari interactiu per a preparar una exposició 
oral./​Cuestionario interactivo para preparar una 
exposición oral.  
Preparar el discurs 
oral./​Preparar el discurso 
oral. 
català​/catalán 
CO 
Argumenta [09] 
Exposició oral 
(Universitat 
Autònoma de 
Barcelona) 
http://wuster.uab.es/web_argument
a_obert/unit_09/tot_t09.html 
Tutorial interactiu que inclou recursos i tècniques per 
a fer exposicions orals./​Tutorial interactivo que 
incluye recursos y técnicas para hacer exposiciones 
orales.  
Millorar el discurs oral 
científic./​Mejorar el 
discurso científico.  
català/​catalán 
CO Edu3.cat  http://www.edu3.cat/  
Portal de ràdio i televisió educatives per 
Internet./​Portal de radio y televisión educativas para 
Internet. 
 
Oferir recursos 
audiovisuals en 
català./​Ofrecer recursos 
audiovisuales en catalán. 
català/​catalán 
CO Música de poetes 
http://www.musicadepoetes.cat/llet
ra/musicadepoetes/servlet/org.uoc.l
letra.musicaDePoetes.Inici  
Espai virtual que permet escoltar poemes musicats; 
així mateix, s’hi contenen recursos didàctics./​Espacio 
virtual que permite escuchar poemas musicados; 
asimismo, contiene recursos didácticos. 
Estimular l’educació 
literària./​Estimular la 
educación literaria. 
català/​catalán 
CO 
Els sons del català 
(Universitat de 
Barcelona) 
http://www.ub.edu/sonscatala/ca/pr
esentacio  
Conjunt de recursos i materials al voltant dels parlars 
catalans (ara com ara, l’espai web recull els fonemes 
del català central, del nord-occidental, del valencià 
central i del mallorquí)./​Conjunto de recursos y 
materiales sobre las variedades lingüísticas del 
catalán (actualmente, el espacio web recopila los 
fonemas del catalán central, del noroccidental, del 
valenciano central y del mallorquín). 
Facilitar l’ensenyament de 
la fonètica i la fonologia 
catalanes d’acord amb les 
directrius de l’Espai 
Europeu d’Educació 
Superior./​Facilitar la 
enseñanza de la fonética y 
la fonología catalanas de 
acuerdo con las 
directrices del Espacio 
Europeo de Educación 
Superior.  
català/​catalán 
CO À Punt  https://www.apuntmedia.es/va/  
Marca del principal canal de televisió i ràdio de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació./​Marca del principal canal de televisión 
y radio de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació. 
Oferir recursos 
audiovisuals en 
català./​Ofrecer recursos 
audiovisuales en català.  
català/​catalán 
CO Saó http://sao.dlsi.ua.es/  Sistema d’ajuda a la lectura en veu alta del catalán, desenvolupat a la Universitat d’Alacant./​Sistema de 
Reforçar la bona 
pronúncia del català, català/​catalán 
(Universitat 
d’Alacant) 
 
ayuda a la lectura en voz alta del catalán, 
desarrollado en la Universitat d’Alacant. 
 
especialment segons el 
model del subestàndard 
valencià./​Reforzar la 
buena pronunciación del 
catalán, especialmente 
según el modelo 
subestándar valenciano. 
CO 
Guies de conversa 
(Universitat de 
Barcelona) 
http://www.ub.edu/guiaconversa/in
dex.php  
Col·lecció de guies de conversa universitària en 
diverses llengües, adreçada especialment a estudiants 
estrangers amb un nivell inicial de català./​Colección 
de guías de conversación universitaria en diferentes 
lenguas, dirigida especialmente a estudiantes 
extranjeros con un nivel inicial de catalán. 
Millorar el domini oral de 
la llengua./​Mejorar el 
dominio oral de la lengua. 
català/​catalán 
CO SpeakCat http://www.intercat.cat/speakcat/  
Curs de català ambientat en un context universitari, 
adreçat a aprenents de nivell bàsic-elemental./​Curso 
de catalán ambientado en un contexto universitario, 
dirigido a alumnos con un nivel básico-elemental. 
Conéixer els aspectes 
pràctics de la vida 
quotidiana mitjançant 
exercicis de gramàtica i de 
vocabulari./​Conocer los 
aspectos prácticos de la 
vida cotidiana mediante 
ejercicios de gramática y 
de vocabulario. 
català/​catalán 
CO Romànica Intercom http://www.romanicaintercom.com/ 
Recull d’activitats autoavaluatives que inclou una 
gramàtica contrastiva, una guia didàctica i una petita 
mostra de textos./​Recopilación de actividades 
autoavaluativas que incluye una gramática 
contrastiva, una guía didáctica y un pequeño 
muestrario de textos. 
Adquirir un cert nivell 
d’autonomia a l’hora de 
llegir textos generals./ 
Adquirir un cierto nivel de 
autonomía a la hora de 
leer textos generales. 
català/​catalán 
CO 
Competències 
comunicatives: 
recursos i 
activitats per a 
l’expressió oral 
https://sites.google.com/site/compet
enciesomunicatives/recursos-i-activ
itats-per-l-expressio-oral  
Recursos i activitats per a l’expressió oral, des del 
punt de vista de l’ordre del contingut, el vocabulari, 
la fluïdesa i l’expressió corporal./​Recursos y 
actividades para la expresión oral, desde el punto de 
vista del orden del contenido, el vocabulario, la 
fluidez y la expresión corporal.  
 
Millorar l’expressió oral./ 
Mejorar la expresión oral.  català/​catalán 
CO 
Llibre d’estil de la 
Corporació 
Catalana de 
http://www.ccma.cat/llibredestil/  
Recull de directrius i recomanacions que guien i 
orienten la producció i la difusió de continguts dels 
mitjans audiovisuals de la Generalitat de 
Guiar i orientar la faena de 
producció i difusió de 
continguts dels mitjans 
català/​catalán 
Mitjans 
Audiovisuals 
(Generalitat de 
Catalunya) 
Catalunya./​Recopilación de directrices y 
recomendaciones que guían y orientan la producción 
y la difusión de contenidos de los medios 
audiovisuales de la Generalitat de Catalunya.  
audiovisuals de la 
Generalitat de 
Catalunya./​Guiar y 
orientar la faena de 
producción y difusión de 
contenidos de los medios 
audiovisuales de la 
Generalitat de Catalunya. 
CO 
Viure a Catalunya. 
Comencem a 
parlar 
(Generalitat de 
Catalunya)  
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/i
nformacio_i_difusio/publicacions_
en_linia/viure_a_catalunya_col/viu
re_a_catalunya_comencem_a_parla
r  
Recull de converses sobre temes de la vida quotidiana 
que comencen per un nivell bàsic i van augmentant de 
dificultat./​Recopilación de conversaciones sobre 
temas de la vida cotidiana que comienzan por un nivel 
básico y van aumentando de dificultad. 
Practicar la fluïdesa en 
català i escoltar diverses 
varietats 
dialectals./​Practicar la 
fluidez en catalán y 
escuchar diferentes 
variedades dialectales. 
català/​catalán 
CO 
A l’abast. 
Comunicació 
bàsica en llengua 
catalana 
(Consorci per al 
foment de la 
llengua catalana i 
la projecció 
exterior de la 
cultura de les Illes 
Balears) 
http://weib.caib.es/Recursos/abast/h
ome.htm  
Conjunt de frases freqüents en situacions usuals de la 
vida quotidiana i que permet escoltar frases 
pronunciades per parlants nadius./​Conjunto de frases 
frecuentes en situaciones usuales de la vida cotidiana 
y que permite escuchar frases pronunciadas por 
hablantes nativos. 
Millorar la parla en un 
context quotidià./​Mejorar 
el habla en un contexto 
cotidiano. 
català/​catalán 
CO 
PARLACATALÀ.
ORG 
 
http://www.parlacatala.org/?lang=c
a  
Plataforma social que facilita la comunicació en 
situacions en què la comunicació presencial és més 
difícil./​Plataforma social que facilita la comunicación 
en situaciones en los que la comunicación presencial 
es más difícil. 
Millorar la competència 
oral en contextos en què la 
comunicació presencial és 
més difícil./​Mejorar la 
competència oral en 
contextos en los que la 
comunicación presencial 
es más difícil. 
català/​catalán 
CO 
Guia de correcció 
fonètica 
(Joan Bibiloni) 
http://bibiloni.cat/correcciofonetica
/  
Guia orientativa destinada als professionals que han 
de donar un bon model de llengua oral, com ara el 
professorat o els professionals dels mitjans de 
comunicació audiovisuals./​Guía orientativa destinada 
Orientar vers la bona 
pronúncia en 
català./​Orientar respecto a 
català/​catalán 
a los profesionales que han de mostrar un buen 
modelo de lengua oral, como el profesorado o los 
profesionales de los medios de comunicación 
audiovisuales. 
la pronunciación correcta 
en catalán. 
CO 
Pronunciem 
(Xarxa Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya) 
http://www.xtec.cat/~jpi/  
Activitats de pronunciació catalana per a alumnat 
nouvingut./​Actividades de pronunciación catalana 
para alumnado recién llegado. 
Millorar la pronúncia en 
català./​Mejorar la 
pronunciación en catalán. 
català/​catalán 
CO 
Diccionari de 
dubtes del català 
oral (Xarxa Vives 
d’Universitats) 
http://www.llengua.info/ddcor/  
Eina per a l’aprenentatge de múltiples nivells 
educatius, amb exemples de pronúncia de totes  les 
varietats dialectals del català./​Eina per a 
l’aprenentatge de múltiples nivells educatius, amb 
exemples de pronúncia de totes les varietats dialectals 
del català. 
 
Millorar la pronúncia en 
català./​Mejorar la 
pronunciación en catalán. 
català/​catalán 
CE 
CO 
XTEC (Xarxa 
Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya) 
http://xtec.gencat.cat/ca/inici  
Xarxa telemàtica pública al servei dels centres docents 
de Primària i de Secundària a Catalunya./​Red 
telemática pública al servicio de los centros docentes 
de Primaria y de Secundaria en Catalunya.  
Millorar les metodologies 
d’ensenyament./​Mejorar 
las metodologías de 
enseñanza.  
català/​catalán 
CE 
CO 
Mestre@casa 
(Generalitat 
Valenciana)  
http://mestreacasa.gva.es/web/guest
/inicio  
Notícies i novetats relacionades amb l’àmbit educatiu, 
programari educatiu en línia de les diverses àrees 
curriculars, comunitats en què es pot exposar i 
conéixer experiències didàctiques dels centres amb les 
tecnologies./​Noticias y novedades relacionadas con el 
ámbito educativo, ​software​ educativo en línea de las 
diferentes áreas curriculares, comunidades en las que 
exponer y conocer experiencias didácticas de los 
centros con las tecnologías. 
Conéixer les innovacions 
pedagògiques en els 
processos d’ensenyament i 
d’aprenentatge./​Conocer 
las innovaciones 
pedagógicas en los 
procesos de enseñanza y 
de aprendizaje. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Edu365 
(Generalitat de 
Catalunya)  
http://www.edu365.cat/  
Portal del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya adreçat a l’alumnat de les 
escoles i instituts, i les seues famílies./​Portal del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya dirigido al alumnado de las escuelas e 
institutos, y sus familias. 
Proporcionar a l’alumnat 
recursos curriculars de 
totes les 
àrees./​Proporcionar al 
alumnado recursos 
curriculares de todas las 
áreas.  
català/​catalán 
CE 
CO 
Aprendre textos 
(Ana Teberosky) http://www.aprendretextos.com/  
Web al servei de la formació i l’actualització dels 
mestres d’Educació Infantil i Primària envers 
Formar els mestres 
d’Educació Infantil i català/​catalán 
l’ensenyament i l’aprenentatge del llenguatge oral i 
escrit./​Web al servicio de la formación y la 
actualización de los maestros de la Educació Infantil 
y Primaria hacia la enseñanza y el aprendizaje del 
lenguaje oral y escrito. 
Primària en l’ensenyament 
i l’aprenentatge del 
llenguatge oral i 
escrit./​Formar a los 
maestros de Educación 
Infantil y Primaria en la 
enseñanza y el aprendizaje 
del lenguaje oral y escrito. 
CE 
CO 
Optimot. 
Consultes 
lingüístiques 
(Generalitat de 
Catalunya) 
http://aplicacions.llengua.gencat.cat
/llc/AppJava/index.html  
Bateria d’enllaços a tots els referents normatius i 
paranormatius del català en xarxa, a més de fitxes de 
consulta pròpies./​Batería de enlaces a todos los 
referentes normativos y paranormativos del catalán 
en red, además de fichas de consulta propias. 
 
Oferir referents normatius 
i paranormatius respecte a 
la normativa del 
català./​Ofrecer referentes 
normativos y 
paranormativos respecto a 
la normativa del catalán. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Diccionari 
ortogràfic i de 
pronunciació del 
valencià 
(Acadèmia 
Valenciana de la 
Llengua) 
https://www.avl.gva.es/web/docum
ents-normatius/diccionari-ortografi
c-i-de-pronunciacio-del-valencia-d
opv-  
Corpus lèxic de més de 75000 paraules amb 
informació relativa a la variació morfològica de 
gènere i de nombre, i especificació de la pronunciació 
en els casos en què l’ortografia no és 
transparent./​Corpus léxico de más de 75000 palabras 
con información relativa a la variación morfológica 
de género y de número, y especificación de la 
pronunciación en los casos en los que la ortografía no 
es transparente.  
Oferir un referent 
normatiu de l’ortografia i 
la fonètica del català 
segons el subestàndard 
valencià./​Ofrecer un 
referente normativo de la 
ortografía y la fonética del 
catalán según el 
subestándar valenciano. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Guia d’usos 
lingüístics (Institut 
Interuniversitari 
de Filologia 
Valenciana) 
https://web.ua.es/iifv/Guiausos.pdf 
Guia sobre qüestions bàsiques que serveix de pauta 
orientadora per als catalanoparlants segons el 
subestàndard valencià./​Guía sobre cuestiones básicas 
que sirve de pauta orientadora para los 
catalanoparlantes según el subestándar valenciano.  
Servir de pauta 
orientadora per a l’ús dels 
catalanoparlants segons el 
subestàndard 
valencià./​Servir de pauta 
orientadora para el uso de 
los catalanoparlantes 
según el subestándar 
valenciano. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Gramàtica zero 
(Universitat de 
València) 
 
http://www.spluv.es/pdfs/gramatica
_zero.pdf  
Suport pràctic per a resoldre, de manera ràpida i 
entenedora, els problemes i dubtes més habituals en 
l’ús lingüístic, sobretot en la sintaxi./​Apoyo práctico 
para resolver, de manera rápida y comprensible, los 
Resoldre els problemes i 
dubtes més habituals en 
l’ús lingüístic, sobretot en 
la sintaxi./​Resolver los 
problemas y dudas más 
català/​catalán 
problemas y dudas más habituales en el uso 
lingüístico, sobre todo en la sintaxis. 
habituales en el uso 
lingüístico, sobre todo en 
la sintaxis.  
CE 
CO 
Ésadir  
 http://esadir.cat/  
Portal lingüístic de la Corporació Catalana dels 
Mitjans de Comunicació./​Portal lingüístico de la 
Corporació Catalana dels Mitjans de Comunicació.  
Oferir solucions als 
dubtes sobre continguts 
gramaticals i de 
lèxic./​Ofrecer soluciones a 
las  dudas sobre 
contenidos gramaticales y 
de léxico. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Argumenta 
(Universitat 
Autònoma de 
Barcelona) 
http://wuster.uab.cat/Web_Argume
nta_Obert/ 
Recurs adient per a a la competència comunicativa en 
els nivells intermedi, suficiència i superior de 
Catalunya/​Recurso adecuado para  la competencia 
comunicativa en los niveles intermedio, suficiencia y 
superior de Cataluña. 
Millorar les competències 
comunicatives oral i 
escrita, especialment en 
l’àmbit acadèmic i 
professional./​Mejorar las 
competencias 
comunicativas oral y 
escrita, especialmente en 
el ámbito académico y 
profesional. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Parla.cat 
(Servei Lingüístic 
de la Universitat 
Rovira i Virgili) 
http://www.parla.cat/pres_catalaenl
inia/AppPHP/login/index.php  
Espai virtual d’aprenentatge amb materials didàctics 
per a aprendre el català segons els nivells bàsic, 
elemental, intermedi i suficiència de 
Catalunya./​Espacio virtual de aprendizaje con 
materiales didácticos para aprender el catalán según 
los niveles básico, elemental, intermedio y suficiencia 
de Cataluña.  
Millorar el domini escrit i 
oral de la llengua 
catalana./​Mejorar el 
dominio escrito y oral de 
la lengua catalana. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Dictats en línia 
(Generalitat de 
Catalunya) 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/
aprendre_catala/recursos-per-al-pro
fessorat/dictats-en-linia/  
Dictats en línia autocorrectius dels nivells elemental, 
intermedi, suficiència i superior de 
Catalunya./​Dictados en línea autocorrectivos de los 
niveles elemental, intermedio, suficiencia y superior 
de Cataluña. 
Treballar 
l’ortografia./​Trabajar la 
ortografía. català/​catalán 
CE 
CO 
Dictats i lectures 
(Junta 
Qualificadora de 
Coneixements del 
Valencià) 
http://web01.dival.es/normalitzacio
/dictatsilectures/default.html  
Dictats de la Junta Qualificadora  de Coneixements 
del Valencià./​Dictados de la Junta Qualificadora  de 
Coneixements del Valencià. 
Treballar l’ortografia i la 
fonètica./​Trabajar la 
ortografía y la fonética. català/​catalán 
CE 
CO 
Quaderns virtuals: 
comprensió oral i 
lectora 
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp
?activity_id=29  
Recull de cinc diàlegs senzills protagonitzats per 
alumnes d’aula d’acollida i que es poden veure i 
escoltar amb vídeo, i també llegir per 
escrit./​Recopilación de cinco diálogos sencillos 
protagonizados por alumnos de aula de acogida y que 
se pueden ver y escuchar en vídeo, y también leer por 
escrito. 
Millorar la comprensió 
oral i la comprensió 
lectora./​Mejorar la 
comprensión oral y la 
comprensión lectora. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Lectures segures 
(Xarxa Telemàtica 
Educativa de 
Catalunya) 
http://blocs.xtec.cat/lecturessegures
/  
Eines en format digital per a la comprensió lectora i 
audiovisual./​Herramientas en formato digital para la 
comprensión lectora y audiovisual. 
Millorar la comprensió 
lectora i 
audiovisual./​Mejorar la 
comprensión lectora y 
audiovisual. 
català/​catalán 
CE 
CO Aprenem 
http://aprenem.blog.cat/materials-p
er-aprendre-catala/  
Materials per a l’aprenentatge del català classificats 
pels nivells inicial, elemental, intermedi i avançat de 
Catalunya./​Materiales para el aprendizaje del catalán 
clasificados por los niveles inicial, elemental, 
intermedio y avanzado de Catalunya. 
Millorar l’aprenentatge del 
català./​ Mejorar el 
aprendizaje del catalán. 
català/​catalán 
CE 
CO 
Guia lingüística 
per a la 
presentació escrita 
i oral del Treball 
Final de Grau 
(Universitat de 
Barcelona. Serveis 
Lingüístics) 
http://www.ub.edu/tfg/  
Recull de recursos per a l’elaboració del treball escrit i 
la presentació oral del Treball Final de Grau segons 
els criteris de la Universitat de 
Barcelona./​Recopilación de recursos para la 
elaboración del trabajo escrito y la presentación oral 
del Trabajo Final de Grado según los criterios de la 
Universitat de Barcelona. 
Orientar respecte a 
l’elaboració del treball 
escrit i la presentació oral 
del Treball Final de 
Grau./​Orientar respecto a 
la elaboración del trabajo 
escrito y la presentación 
oral del Trabajo de Fin de 
Grado.  
català/​catalán 
CE 
CO 
Polimèdia 
(Universitat 
Politècnica de 
València) 
http://www.upv.es/entidades/SPNL
/info/793880normalv.html  
Continguts gramaticals de català explicats amb 
vídeo./​Contenidos gramaticales de catalán explicados 
en vídeo. 
Millorar l’aprenentatge del 
català./​Mejorar el 
aprendizaje del catalán.  
català/​catalán 
CE 
 
 
Estilo APA 
(Biblioteca de la 
Universitat 
d’Alacant) 
 
 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/1
0045/34027/1/Estilo_APA_doctora
do.pdf 
 
 
Document elaborat per la Biblioteca de la UA en el 
qual es recopilen orientacions per a gestionar 
adequadament els recursos bibliogràfics seguint la 
normativa APA./​Documento elaborado por la 
Biblioteca de la UA en el cual se recopilan 
orientaciones para gestionar adecuadamente los 
recursos bibliográficos siguiendo la normativa APA. 
Identificar i elaborar 
correctament les 
referències bibliogràfiques 
corresponents a diversos 
tipus de documents, 
d’acord amb l’estil 
APA./​Identificar y 
elaborar correctamente 
espanyol/​español 
 
 
las referencias 
bibliográficas 
correspondientes a 
distintos tipos de 
documentos, de acuerdo 
con el estilo APA.  
 
 
 
CE Corrección, estilo y variaciones de la 
lengua española 
https://www.coursera.org/learn/corr
eccion-estilo-variaciones  
Consells per a suscitar l’interés sobre el que es diu en 
un text i sobre com es diria amb més claredat, 
precisió, propietat i amb un estil de major qualitat 
argumentada lingüísticament./​Consejos para suscitar 
el interés sobre lo que se dice en un texto y sobre 
cómo se diría con más claridad, precisión, propiedad 
y con un estilo de mayor calidad argumentada 
lingüísticamente. 
Orientar sobre la manera 
de fer més atractiu un text 
per a un hipotètic 
lector./​Orientar sobre la 
manera de hacer más 
atractivo un texto para un 
hipotético lector. 
espanyol/​español 
 
 
CE 
Cómo elaborar un 
texto académico en 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 
https://miriadax.net/web/como-elab
orar-un-texto-academico-en-human
idades-y-ciencias-sociales-3-edicio
n-  
Curs MOOC que té com a objectiu acompanyar 
l’estudiant al llarg de tot el procés de producció d’un 
text acadèmic en Humanitats i Ciències Socials, 
atenent a totes les fases i tasques necessàries per al seu 
desenvolupament (planificació, obtenció 
d’informació, escriptura del text, revisió, difusió i 
publicació)./​Curso MOOC que tiene como objetivo 
acompañar al estudiante a lo largo de todo el proceso 
de producción de un texto académico en 
Humanidades y Ciencias Sociales, atendiendo a todas 
las fases y tareas necesarias para su desarrollo 
(planificación, obtención de información, escritura 
del texto, revisión, difusión y publicación). 
Acompanyar l’estudiant a 
al llarg de tot el procés de 
producció d’un text 
acadèmic en Humanitats i 
Ciències Socials, atenent 
totes les fases i tasques 
necessàries per al seu 
desenvolupament./​Acompa
ñar al estudiante a lo 
largo de todo el proceso 
de producción de un texto 
académico en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, atendiendo a 
todas las fases y tareas 
necesarias para su 
desarrollo. 
espanyol/​español 
 
 
CE Escribir para 
convencer 
https://www.mooc-list.com/course/
escribir-para-convencer-edx  
Curs dirigit a estudiants universitaris, professionals i 
ciutadans que estiguen interessats a millorar la seua 
argumentació escrita./ ​Curso dirigido a estudiantes 
universitarios, profesionales y ciudadanos que estén 
interesados en mejorar su argumentación escrita.  
Explicar el propòsit i les 
característiques bàsiques 
del text argumentatiu 
mitjançant 
l’exemplificació de 
situacions reals o 
hipotètiques pròpies, per a 
espanyol/​español 
l’abast d’una comunicació 
efectiva i 
persuasiva./​Explicar el 
propósito y las 
características básicas del 
texto argumentativo a 
través de la 
ejemplificación de 
situaciones reales o 
hipotéticas propias, para 
el alcance de una 
comunicación efectiva y 
persuasiva. 
 
 
CE Comentario de 
textos 
(CNICE-MEC) 
 
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/
alumnos/comentario_textos/index.h
tm 
 
Web especialitzada en el comentari de text./​Web 
especializada en el comentario de texto.  
Millorar la capacitat 
d'anàlisi i comentari de 
diversos tipus de 
text./​Mejorar la capacidad 
de análisis y comentario 
de diferentes tipos de 
texto. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
CE 
Ocho claves para 
una buena 
redacción en 
Internet 
(Fundéu BBVA) 
 
https://www.fundeu.es/escribirenint
ernet/ocho-claves-para-una-buena-r
edaccion-en-internet/ 
 
Article en què s'arrepleguen una sèrie de consells per 
a fer una redacció que arribe al públic 
d'Internet./​Artículo en el que se recogen una serie de 
consejos para hacer una redacción que llegue al 
público de Internet. 
Aprendre a redactar per a 
captar l'atenció dels 
lectors a 
Internet./​Aprender a 
redactar para captar la 
atención de los lectores en 
Internet. 
 
espanyol/​español 
 
CE 
Palabras azules https://azulespalabras.webnode.es/e
l-proyecto/ 
 
Blog en el que participen diversos professionals de la 
docència per a oferir recursos que milloren l'escriptura 
creativa./​Blog en el que participan diversos 
profesionales de la docencia para ofrecer recursos 
que mejoren la escritura creativa. 
Conéixer diversos 
recursos que milloren 
l'escriptura 
creativa./​Conocer distintos 
recursos que mejoren la 
escritura creativa. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CE 
 
Ka.rac.te.res 
 
http://www.karacteres.com 
 
Web que inclou informació sobre normes, regles, 
novetats i usos de l'espanyol./​Web que incluye 
información sobre normas, reglas, novedades y usos 
del español. 
Afavorir el coneixement 
de les regles de l'espanyol 
i aplicar-les de manera 
adequada en la 
comunicació oral i 
 
 
 
 
espanyol/​español 
(Carmina Pérez 
Capistrán) 
 
escrita./​Favorecer el 
conocimiento de las reglas 
del español y aplicarlas de 
manera adecuada en la 
comunicación oral y 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
CE 
Analizador 
morfosintáctico 
(Ministerio de 
Educación y 
Ciencia) 
 
http://recursos.cnice.mec.es/analisis
_sintactico/secundaria/repaso2.php
?enlace=1&prev=2 
 
Portal que permet repassar la gramàtica, i analitzar 
oracions existents i noves./​Portal que permite repasar 
la gramática, y analizar oraciones existentes y 
nuevas. 
Conéixer les relacions 
gramaticals que es donen 
entre els elements de les 
oracions per a afavorir la 
seua correcta formulació 
en àmbit oral i 
escrit./​Conocer las 
relaciones gramaticales 
que se dan entre los 
elementos de las oraciones 
para favorecer su correcta 
formulación a nivel oral y 
escrito. 
 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CE Entretextos (Ana Romeo + 
Lourdes 
Doménech) 
 
http://blocs.xtec.cat/entretextos/ 
 
Blog que presenta, de manera classificada, diferents 
tipus de textos./​Blog que presenta, de manera 
clasificada, diferentes tipos de textos. 
Donar a conéixer les 
característiques i 
diferències que existeixen 
entre els distints tipus de 
text.​/Dar a conocer las 
características y 
diferencias que existen 
entre los distintos tipos de 
texto. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
CE 
El mundo en verso 
(Ana Romeo + 
Lourdes 
Doménech) 
 
http://elmundoenverso.blogspot.co
m 
 
Blog dedicat a la poesia./​Blog dedicado a la poesía. 
Despertar el gust per la 
poesía.​/Despertar el gusto 
por la poesía. 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CE Oficio de escritor 
(Alejandro 
Quintana) 
 
https://oficiodeescritor.com/blog-of
icio-de-escritor/ 
 
Blog dedicat a l’escriptura que ofereix consells per a 
millorar la creativitat i la qualitat de la redacció d’una 
novel·la./​Blog dedicado a la escritura que ofrece 
consejos para mejorar la creatividad y calidad de la 
redacción de una novela. 
Afavorir el coneixement 
d’idees clau que 
contribueixen a la bona 
redacció de textos 
narratius./​Favorecer el 
conocimiento de ideas 
 
 
espanyol/​español 
 
clave que contribuyen a la 
buena redacción de textos 
narrativos. 
 
CE Escritura creativa: 
fundamentos de la 
narración 
https://www.youtube.com/watch?v
=N1NdM_mITbs 
 
Conjunt de vídeos de la UNED, que pertanyen a un 
MOOC sobre escriptura creativa./​Conjunto de vídeos 
de la UNED, que pertenecen a un MOOC sobre 
escritura creativa.  
Treballar els aspectes 
fonamentals de la 
narració./​Trabajar los 
aspectos fundamentales de 
la narración. 
 
espanyol/​español 
 
CE Listado de 
conectores para la 
redacción de textos 
https://cbm09.files.wordpress.com/
2011/09/conectores-de-textos.pdf  
Document que compila una sèrie de connectors que 
afavoreixen la redacció./​Documento que recopila una 
serie de conectores que favorecen la redacción.  
Oferir una selecció de 
connectors per a millorar 
la redacció./​Ofrecer una 
selección de conectores 
para mejorar la 
redacción. 
 
espanyol/​español 
 
CE Reglas de 
ortografía y 
gramaticales 
http://www.taller-palabras.com/Dat
os/libros_lectura/Manual_de_norm
as_ortograficas_y_gramaticales.pdf 
Manual que arreplega les regles bàsiques d’ortografía 
i gramàtica./​Manual que recoge las reglas básicas de 
ortografía y gramática. 
Afavorir l’ús correcte del 
llenguatge 
escrit./​Favorecer el uso 
correcto del lenguaje 
escrito. 
 
espanyol/​español 
 
CE La construcción de 
textos 
http://agrega.educa.madrid.org/visu
alizador-1/es/pode/presentacion/vis
ualizadorSinSecuencia/visualizar-d
atos.jsp  
Plataforma que, per mitjà del treball interactiu, 
afavoreix la construcció de textos./Plataforma que, por 
medio del trabajo interactivo, favorece la construcción 
de textos. 
Treballar la construcció de 
text./​Trabajar la 
construcción de texto.  
 
 
espanyol/​español 
 
CE 
Los cazafaltas 
https://educacion2.com/aplicacion-
gratis-para-mejorar-ortografia-los-c
azafaltas/  
Aplicació amb la qual es treballa l’ortografía per mitjà 
del joc de l’oca./​Aplicación con la que se trabaja la 
ortografía por medio del juego de la oca. 
Conéixer les regles 
d’ortografia./​Conocer las 
reglas de ortografía​. 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CE Cómo elaborar un 
trabajo académico 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/1
0045/56506/1/ci2_intermedio_2015
-16_Como_elaborar_Trabajo_Acad
emico.pdf  
Document de la Biblioteca de la UA que inclou una 
sèrie de pautes sobre com s’ha de fer un treball 
acadèmic./​Documento de la Biblioteca de la UA que 
incluye una serie de pautas sobre cómo hacer un 
trabajo académico. 
Conéixer les bases per a la 
redacció d’un bon treball 
acadèmic./​Conocer las 
bases para la redacción 
de un buen trabajo 
académico. 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CE 
 
Universo abierto 
(Biblioteca de 
Traducción y 
Documentación de 
 
https://universoabierto.org/2016/09
/09/81-conectores-gramaticales-par
a-redactar-bien/comment-page-1/ 
 
Blog amb informació d'interés sobre els connectors 
gramaticals.​/Blog con información de interés sobre 
los conectores gramaticales. 
Oferir un conjunt ampli de 
connectors per a afavorir 
una redacció de 
qualitat./​Ofrecer un 
conjunto amplio de 
 
 
 
espanyol/​español 
 
la Universidad de 
Salamanca) 
conectores para favorecer 
una redacción de calidad.  
 
 
CE ywriter http://www.spacejock.com/yWriter.html  
Programa que permet ordenar les idees d'un text, 
incorporant-hi inclús notes en els marges./​Programa 
que permite ordenar las ideas de un texto, 
incorporando incluso notas en los márgenes.  
Afavorir el domini de la 
comunicació 
escrita./​Favorecer el 
dominio de la 
comunicación escrita. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CE Diferentes tipos de texto 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ie
snumero1ribeira/?q=system/files/Ti
pos%20de%20texto%201º%20Bac.
pdf  
Document que arreplega informació sobre diversos 
tipus de text./​Documento que recoge información 
sobre distintos tipos de texto. 
Conéixer els diversoss 
tipus de text en funció de 
diversos factors de 
classificació.​/Conocer los 
distintos tipos de texto en 
función de diversos 
factores de clasificación. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CE 
Siete tips en 
imágenes para 
hacer una buena 
redacción 
 
https://www.orientacionandujar.es/
2016/03/26/7-tips-imagnes-una-bue
na-redaccion/ 
 
Pàgina web d'orientació educativa en què s'assenyalen 
consells per a fer una bona redacció./​Página web de 
orientación educativa donde se señalan consejos para 
hacer una buena redacción. 
Conéixer algunes de les 
claus per a fer una bona 
redacció./​Conocer algunas 
de las claves para hacer 
una buena redacción. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CO 
 
 
Mucho más que 
hablar 
(Grupo BBVA + 
Grupo Santillana 
+ ​El País​) 
 
https://www.bbvaaprendemosjunto
s.com/muchomasquehablar/es 
 
Projecte per a impulsar que tots els xiquets i 
adolescents troben l'orador que porten dins./​Proyecto 
para impulsar que todos los niños y adolescentes 
encuentren al orador que llevan dentro. 
 
Desenvolupar les 
capacitats comunicatives i 
la confiança per a parlar 
en públic./​Desarrollar las 
capacidades 
comunicativas y la 
confianza para hablar en 
público. 
 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CO El arte de 
presentar 
 
https://www.elartedepresentar.com/
blog/ 
 
 
Blog de diversos professionals de la comunicació que 
inclou articles, entrevistes i podcasts, així com altres 
recursos per a millorar la comunicació oral./​Blog de 
diferentes profesionales de la comunicación que 
incluye artículos, entrevistas y podcasts, así como 
otros recursos para mejorar la comunicación oral. 
Millorar la capacitat per a 
parlar en públic, 
convéncer una audiència, 
prendre cura de la veu, 
etc./​Mejorar la capacidad 
para hablar en público, 
convencer a una 
audiencia, cuidar la voz, 
etc.  
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CO 
Diez fallos que 
debes evitar en 
una comunicación 
oral 
(Alberto Bustos) 
 
https://blog.lengua-e.com/2009/die
z-fallos-que-debes-evitar-en-una-ex
posicion-oral/ 
 
Decàleg amb les fallades més freqüents a l'hora de 
parlar en públic./​Decálogo con los fallos más 
frecuentes a la hora de hablar en público. 
Reflexionar sobre les 
fallades més comunes en 
l'exposició oral d'idees per 
a evitar-los./​Reflexionar 
sobre los fallos más 
comunes en la exposición 
oral de ideas para 
evitarlos. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CO Cómo convencer con valor 
(EduCaixa) 
 
https://www.educaixa.com/microsit
es/KCJE/M6S11_herramientas_par
a_comunicar_propuesta/story_html
5.html 
 
Lliçó interactiva amb què es plantegen les claus per a 
fer una comunicació oral convincent./​Lección 
interactiva con la que se plantean las claves para 
realizar una comunicación oral convincente. 
Oferir una sèrie d'idees per 
al plantejament d'un 
discurs clar, senzill i 
convincent./​Ofrecer una 
serie de ideas para el 
planteamiento de un 
discurso claro, sencillo y 
convincente. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
CO 
 
ElevatorPitch 
(EduCaixa) 
 
https://www.educaixa.com/-/elevat
or-pitch-tienes-veinte-segundos 
 
Recurs en què, per mitjà d'un vídeo, es treballa una 
tècnica que consisteix a parlar per a convéncer en el 
temps que dura una conversa d'ascensor./​Recurso en 
el que, por medio de un vídeo, se trabaja una técnica 
que consiste en hablar para convencer en el tiempo 
que dura una conversación de ascensor. 
Facilitar les claus per a un 
discurs breu i 
convincent.​/Facilitar las 
claves para un discurso 
breve y convincente. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
CO Canal de ​Youtube de Sebastián Lora  
https://www.youtube.com/user/sebl
oramonde/videos  
Canal per a desenvolupar una comunicació oral 
eficaç./​Canal para desarrollar una comunicación oral 
eficaz. 
Millorar la gestió 
emocional, la comunicació 
no verbal i la interacció 
comunicativa./​Mejorar la 
gestión emocional, la 
comunicación no verbal y 
la interacción 
comunicativa. 
espanyol/​español 
CO 
 
5 #tips infalibles 
para mejorar tu 
comunicación no 
verbal 
https://www.youtube.com/watch?v
=mvI34yWVijU  
Canal de Youtube per a conéixer claus de 
comunicació verbal que contribueixen a millorar la 
verbal./ 
Canal de Youtube para conocer claves de 
comunicación verbal que contribuyen a mejorar la 
verbal.  
Conéixer aspectes bàsics 
per a millorar la 
comunicació 
oral./​Conocer aspectos 
básicos para mejorar la 
comunicación oral 
espanyol/​español 
CO Canal de ​Youtube de Teresa Baró 
https://www.youtube.com/user/tere
sabarocatafau/featured  
Canal que conté vídeos per a treballar aspectes 
importants del llenguatge no verbal./​Canal que 
Millorar la gestió 
emocional i de la espanyol/​español 
 contiene vídeos para trabajar aspectos importantes 
del lenguaje no verbal. 
comunicació no 
verbal./​Mejorar la gestión 
emocional y la 
comunicación no verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
CO Contar historias 
para el cambio 
https://www.mooc-list.com/course/
contar-historias-para-el-cambio-no
voed  
Curs pràctic per a ajudar l’alumnat a desenvolupar les 
seues habilitats per a narrar històries./​Curso práctico 
para ayudar al alumnado a desarrollar sus 
habilidades para narrar historias.  
Proporcionar un catàleg 
d’eines comunicacional i 
utilitzar un conjunt 
específic d’habilitats 
narratives per a connectar 
amb les oïdes i les ments 
de qui els 
escolten./​Proporcionar 
una catálogo de 
herramientas 
comunicacional y utilizar 
un conjunto específico de 
habilidades narrativas 
para conectarse con los 
oídos y las mentes de 
quienes lo escuchan. 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
 
 
CO Presentaciones 
eficaces 
https://miriadax.net/web/presentaci
ones-eficaces-5edicion  
Curs que proporciona nombrosos consells que abracen 
tots els aspectes d’una presentació: la importància de 
definir un propòsit, de conéixer i adaptar-se a la 
audiència, com es planifica una presentació, quina pot 
ser la millor estructura, quin paper juguen les històries 
en una presentació, quina és la millor forma de 
començar i de finalitzar, el disseny visual de les 
diapositives prenent cura de les imatges, etc./​Curso 
que proporciona numerosos consejos que abarcan 
todos los aspectos de una presentación: la 
importancia de definir un propósito, de conocer y 
adaptarse a la audiencia, cómo planificar una 
presentación, cuál puede ser la mejor estructura, qué 
papel juegan las historias en una presentación, cuál 
es la mejor forma de empezar y de finalizar, el diseño 
visual de las diapositivas cuidando el uso de 
imágenes, etc. 
Presentar en públic de 
manera eficaç mitjançant 
PPT./​Presentar en público 
de manera eficaz mediante 
PPT. 
espanyol/​español 
 
CO Manejo de la 
ansiedad ante 
exámenes y 
exposiciones orales 
https://miriadax.net/web/manejo-an
siedad-examenes-exposiciones-oral
es  
Curs MOOC en què s’estudia en profunditat la 
problemàtica de l’ansietat davant els exàmens i les 
exposicions orals./​Curso MOOC en el que se estudia 
en profundidad la problemática de la ansiedad ante 
los exámenes y las exposiciones orales.  
Controlar l’ansietat per a 
aconseguir millors 
presentacions 
orals./​Controlar la 
ansiedad para lograr 
mejores presentaciones 
orales. 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
 
CO Neuro Oratoria https://www.mooc-list.com/course/neuro-oratoria-miriada-x  
Curs de Neuro Oratòria en el qual s’imparteixen 
coneixements i habilitats per a la gestió de la por 
escènica, l’expressió oral i corporal, la psicologia de 
la imatge i l’aparença, les neurotècniques per a 
dissenyar discursos i presentacions influents, els 
canals de comunicació essencials i les distintes 
maneres de persuadir i seduir amb la paraula./​Curso 
de Neuro Oratoria en el que se imparten 
conocimientos y habilidades para el manejo del miedo 
escénico, la expresión oral y corporal, la psicología 
de la imagen y la apariencia, las neurotécnicas para 
diseñar discursos y presentaciones influyentes, los 
canales de comunicación esenciales y las distintas 
formas de persuadir y seducir con la palabra. 
Aprendre a dissenyar 
presentacions i 
dissertacions memorables 
i impactants, amb el suport 
de la Psicologia i la Neuro 
Oratòria./​Aprender a 
diseñar presentaciones y 
disertaciones memorables 
e impactantes, con el 
apoyo de la Psicología y 
la Neuro Oratoria. 
espanyol/​español 
 
 
 
CO 
Cómo hablar de 
forma que la gente 
te quiera oír 
(Julian Treasure) 
 
https://www.ted.com/talks/julian_tr
easure_how_to_speak_so_that_peo
ple_want_to_listen?language=es#t-
582041 
 
Xarrada TED en la qual es mostra una bateria d’eines 
amb tots els factors que s'han de tenir en compte per a 
parlar i generar interés en l'audiència./​Charla TED en 
la que se muestra una caja de herramientas con todos 
los factores que se han de tener en cuenta para hablar 
y generar interés en la audiencia. 
Conéixer els aspectes que 
garanteixen que un discurs 
siga atractiu per a qui 
l'escolta./​Conocer los 
aspectos que garantizan 
que un discurso sea 
atractivo para quien lo 
escucha. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
CO 
 
Recursos para 
hablar en público 
(Natalia Gómez 
del Pozuelo) 
 
https://nataliagomezdelpozuelo.co
m/aprende-a-hablar-en-publico/ 
 
Blog en el qual es presenten un conjunt d'articles 
relacionats amb les presentacions orals./​Blog en el que 
se presentan un conjunto de artículos relacionados 
con las presentaciones orales. 
Oferir una sèrie de pautes 
que influïsquen en la 
construcció d'un discurs 
oral de qualitat./​Ofrecer 
una serie de pautas que 
influyan en la 
construcción de un 
discurso oral de calidad. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
CO Técnicas de apoyo 
a la comunicación 
oral 
 
http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Do
cumentacion/Hablar1.pdf 
 
Manual d'interés sobre com millorar la comunicació 
oral, i que inclou informació sobre com s’ha de 
preparar un discurs, així com diverses tècniques útils 
per al seu desenrotllament./​Manual de interés sobre 
cómo mejorar la comunicación oral, y que incluye 
información acerca de cómo preparar un discurso, así 
como diversas técnicas útiles para su desarrollo. 
Oferir un conjunt de 
tècniques i d’estratègies 
per a la preparació i el 
desenvolupament  eficaç 
d'un discurs./​Ofrecer un 
conjunto de técnicas y 
estrategias para la 
preparación y el 
desarrollo eficaz de un 
discurso. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
CO Spreaker  https://www.spreaker.com 
 
Aplicació que permet la creació d'un programa de 
ràdio./​Aplicación que permite la creación de un 
programa de radio. 
Afavorir l'ús de la 
comunicació 
oral./​Favorecer el uso de 
la comunicación oral. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CO 
Skills 21 http://competenciasdelsiglo21.com/
category/comunicacion​/  
Web de desenvolupament personal i èxit professional 
que dedica un apartat a la comunicació./​Web de 
desarrollo personal y éxito profesional que dedica un 
apartado a la comunicación. 
Oferir recursos que 
afavorisquen el 
desenvolupament d’una 
comunicació 
efectiva./​Ofrecer recursos 
que favorezcan el 
desarrollo de una 
comunicación efectiva. 
espanyol/​español 
 
 
CE 
CO 
 
La comunicación, 
como nunca te la 
habían contado 
(Luis Miguel 
Díaz-Meco) 
 
https://www.lmdiaz.com/el-princip
al-error-de-comunicacion-que-debe
riamos-evitar/ 
 
Blog en el qual s'aborden tot tipus de qüestions 
relacionades amb la millora de la comunicació./​Blog 
en el que se abordan todo tipo de cuestiones 
relacionadas con la mejora de la comunicación. 
Millorar la capacitat de 
comunicació oral i 
escrita./​Mejorar la 
capacidad de 
comunicación a nivel oral 
y escrito. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
CE 
CO 
Pregunte, las 
bibliotecas 
responden 
(Dirección General 
del Libro, 
Archivos y 
Bibliotecas del 
Ministerio de 
Cultura) 
 
http://www.pregunte.es/consulta/co
nsulta.cmd 
 
Web en què es poden plantejar tot tipus de qüestions 
relacionades amb la lectura, bàsica per a la millora de 
les habilitats comunicatives./​Web en la que se pueden 
plantear todo tipo de cuestiones relacionadas con la 
lectura, básica para la mejora de las habilidades 
comunicativas. 
Oferir la possibilitat de fer 
una consulta relacionada 
amb llibres i altres fonts 
d'informació localitzades a 
les biblioteques de les 
diverses comunitats 
autònomes./​Ofrecer la 
posibilidad de hacer una 
consulta relacionada con 
libros y otras fuentes de 
 
 
 
 
 
espanyol/​español 
 
información localizadas 
en las bibliotecas de las 
diferentes comunidades 
autónomas. 
 
 
 
 
CE 
CO 
Diccionario de 
sinónimos y 
antónimos 
SIGNUM 
 
http://lenguaje.com/herramientas/si
nonimos.html 
 
Diccionari de sinònims i antònims que conté al voltant 
de 50.000 entrades i més de 500.000 sinònims, 
antònims i paraules relacionades./​Diccionario de 
sinónimos y antónimos que contiene alrededor de 
50.000 entradas y más de 500.000 sinónimos, 
antónimos y palabras relacionadas.  
Oferir un conjunt ampli de 
sinònims i antònims que 
enriquisquen el vocabulari 
i milloren la competència 
comunicativa./​Ofrecer un 
conjunto amplio de 
sinónimos y antónimos 
que enriquezcan el 
vocabulario y contribuyan 
a la mejora de la 
competencia 
comunicativa. 
 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CE 
CO Algarabía https://algarabia.com/encuentrala/  
Revista en xarxa dedicada a la llengua i en la qual es 
poden localitza curiositats que s’hi relacionen./​Revista 
en red dedicada a la lengua y en la cual pueden 
localizarse curiosidades en torno a ella.  
Oferir informació relativa 
a l’ús de la llengua oral i 
escrita./​Ofrecer 
información relativa al 
uso de la lengua oral y 
escrita. 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CE 
CO 
 
Libros que forman 
lectores 
(Editorial Planeta) 
 
https://planetalector.com 
 
Web de l'editorial Planeta que contribueix al foment 
de l'hàbit lector per mitjà de l'oferta d'un catàleg amb 
nombrosos títols que van acompanyats de detallades 
fitxes i recursos didàctics per al seu treball./​Web que 
contribuye al fomento del hábito lector por medio de 
la oferta de un catálogo con numerosos títulos que 
van acompañados de detalladas fichas y recursos 
didácticos para su trabajo. 
Afavorir l'hàbit 
lector./​Favorecer el hábito 
lector. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
CE 
CO 
 
Materiales de 
Lengua y 
Literatura 
(Ana Romeo + 
Lourdes 
Doménech) 
 
http://www.materialesdelengua.org/
index.html 
 
Portal web en què es presenta informació molt precisa 
sobre qüestions relacionades amb la llengua i 
literatura espanyola; a  més a més, permet l'exercitació 
de les regles gramaticals i ortogràfiques per mitjà 
d'exercicis interactius i inclou un ​moodle ​i una 
selecció d'enllaços que redirigeixen a diversos blogs 
d'interés./​Portal web en el que se presenta 
información muy precisa sobre cuestiones 
Oferir un ventall ampli 
d'informació i recursos per 
a treballar la llengua i 
literatura 
espanyola./​Ofrecer un 
abanico amplio de 
información y recursos 
 
 
 
espanyol/​español 
 
relacionadas con la lengua y literatura española; 
además, permite la ejercitación de las reglas 
gramaticales y ortográficas por medio de la 
realización de ejercicios interactivos e incluye un 
moodle​ y una selección de enlaces que redirigen a 
distintos blogs de interés. 
para trabajar la lengua y 
literatura española. 
 
CE 
CO 
 
 
El que lee, león (o 
leona) 
 
http://elqueleeleon.blogspot.com 
 
Club de lectura en xarxa en què es poden intercanviar 
opinions sobre distintes lectures./​Club de lectura en 
red donde se pueden intercambiar opiniones acerca 
de distintas lecturas. 
Impulsar l'hàbit 
lector.​/Impulsar el hábito 
lector. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
CE 
CO 
educaLAB 
 
http://educalab.es/recursos/historic
o/asignaturas/lengua-castellana-lite
ratura 
Portal del per mitjà del qual es pot accedir a recursos 
educatius de l'àrea de Llengua i Literatura./​Portal a 
través del que se puede acceder a recursos educativos 
del área de Lengua y Literatura. 
Afavorir el 
desenvolupament de la 
competència en 
comunicació lingüística, 
atenent al component 
lingüístic, pragmàtic 
discursiu, sociocultural i 
estratègic./​Favorecer el 
desarrollo de la 
competencia en 
comunicación lingüística, 
atendiendo al componente 
lingüístico, pragmático 
discursivo, socio-cultural 
y estratégico. 
 
espanyol/​español 
 
CE 
CO 
 
 
Entrenador de 
formas verbales 
 
https://www.esfacil.eu/es/verbos/pr
acticar/formas-aleatorias.html 
 
Aplicació web útil per a la pràctica amb els temps 
verbals./​Aplicación web útil para la práctica con los 
tiempos verbales. 
Contribuir al correcte ús 
oral i escrit de la llengua 
espanyola./​Contribuir al 
correcto uso oral y escrito 
de la lengua española. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
 
CE 
CO 
 
Itinerarios 
interactivos de 
sintaxis española 
https://lenguayliteratura.educarex.e
s/diccionarios/3107-itinerarios-inter
activos-de-sintaxis-espanola 
 
Aplicació que ofereix sis itineraris, i la possibilitat de 
crear-ne d’altres ajustats a les necessitats de l'alumnat, 
per a l'aprenentatge de la sintaxi española./​Aplicación 
que ofrece seis itinerarios, y la posibilidad de crear 
otros ajustados a las necesidades del alumnado, para 
el aprendizaje de la sintaxis española. 
Millorar la capacitat 
comunicativa i el correcte 
ús de l'espanyol, per mitjà 
de l'anàlisi sintàctica 
d'oracions./​Mejorar la 
capacidad comunicativa y 
el correcto uso del 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 español, por medio del 
análisis sintáctico de 
oraciones. 
 
CE 
CO 
Plataforma para la 
promoción de la 
lectura y las letras 
en Español 
http://www.cervantesvirtual.com/p
ortales/promocion_lectura_y_letras
_en_espanyol/ 
 
Antologia de textos breus d'autors, útil per a la recerca 
de lectures d'interès i el foment de la 
lectura./​Antología de textos breves de autores, útil 
para la búsqueda de lecturas de interés y el fomento 
de la lectura. 
Fomentar el gust per la 
lectura de textos clàssics i 
contemporanis./​Fomentar 
el gusto por la lectura de 
textos clásicos y 
contemporáneos. 
 
espanyol/​español 
 
 
CE 
CO 
Las TIC para la 
mejora de la 
competencia 
comunicativa 
(Junta de 
Andalucía)  
https://educacionadistancia.juntade
andalucia.es/profesorado/autoforma
cion/pluginfile.php/2525/mod_imsc
p/content/3/las_tic_para_la_mejora
_de_la_competencia_comunicativa.
html 
 
Web que inclou informació i una sèrie de recursos, per 
mitjà d'enllaços web, que afavoreixen el 
desenvolupament de la competència comunicativa per 
mitjà de les TIC./​Web que incluye información y una 
serie de recursos, por medio de enlaces web, que 
favorecen el desarrollo de la competencia 
comunicativa por medio de las TIC. 
Desenrotllar la 
competència lingüística 
amb el suport de les 
TIC./​Desarrollar la 
competencia lingüística 
con el apoyo de las TIC. 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CE 
CO Al borde de la 
lengua 
http://albordedelalengua.blogspot.c
om 
 
Blog en què es comparteixen recursos variats de 
lectura, escriptura creativa i expressió oral./​Blog en el 
que se comparten recursos variados de lectura, 
escritura creativa y expresión oral. 
Desenvolupar la 
competència en 
comunicació lingüística 
dels 
estudiants.​/Desarrollar la 
competencia en 
comunicación lingüística 
de los estudiantes. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
CE 
CO 
Inteligencia 
narrativa 
http://www.inteligencianarrativa.co
m/4-consejos-para-ampliar-tu-voca
bulario/ 
Blog en el qual es destaquen alguns consells per a 
aprendre vocabulari/​Blog en el que se destacan 
algunos consejos para aprender vocabulario 
Aprendre vocabulari de 
manera fàcil./​Aprender 
vocabulario de manera 
fácil. 
 
espanyol/​español 
 
CE 
CO Una Palabra http://downloadapk.net/Una-palabra-un-reto-cada-dia.html 
Aplicació per mitjà de la qual rebem una paraula nova 
amb el seu significat al dia./​Aplicación por medio de 
la cual recibimos una palabra nueva con su 
significado al día.  
Ampliar el 
vocabulari./​Ampliar el 
vocabulario. 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CE 
CO 
Aguja de marear 
(Héctor 
Monteagudo) 
http://www.agujademarear.com 
 
Blog per al foment de la lectura, l'escriptura creativa i 
l'ús de les TIC en l'aprenentatge de la llengua i 
literatura espanyola./​Blog para el fomento de la 
lectura, la escritura creativa y el uso de las TIC en el 
aprendizaje de la elengua y literatura Española.  
Desenvolupar la 
competència en 
comunicació lingüística 
dels 
estudiants./​Desarrollar la 
 
 
 
espanyol/​español 
competencia en 
comunicación lingüística 
de los estudiantes. 
 
 
CE 
CO 
Rincón didáctico 
Lengua y 
Literatura 
(Consejería de 
Educación y 
Empleo de la 
Junta de 
Extremadura) 
 
https://lenguayliteratura.educarex.e
s/rincon-de-internet/blogs-de-lengu
a-y-literatura 
 
Blog de recursos per a treballar l'assignatura de 
Llengua i Literatura en ESO i Batxillerat./​Blog de 
recursos para trabajar la asignatura de Lengua y 
Literatura en ESO y Bachillerato. 
Oferir recursos d'interés 
per al coneixement de la 
llengua i literatura 
espanyola./​Ofrecer 
recursos de interés para el 
conocimiento de la lengua 
y literatura española. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
 
CE 
CO 
 
Diccionario fácil 
 
http://diccionariofacil.org 
 
Buscador de termes dirigit a les persones amb 
dificultats en comprensió lectora./​Buscador de 
términos dirigido a las personas con dificultades en 
comprensión lectora. 
Oferir un conjunt de 
definicions senzilles que 
faciliten la comprensió 
d'un conjunt ampli de 
termes./​Ofrecer un 
conjunto de definiciones 
sencillas que facilitan la 
comprensión de un 
conjunto amplio de 
términos. 
 
 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CE 
CO El sitio de la lengua española 
 
http://lenguaje.com 
 
Web amb diverses possibilitats relacionades amb la 
correcció ortogràfica, els sinònims, localismes, fonts 
de consulta i altres enllaços./​Web con distintas 
posibilidades relacionadas con la corrección 
ortográfica, los sinónimos, localismos, fuentes de 
consulta y otros enlaces. 
Oferir una gran quantitat 
de recursos per a l'ús 
correcte de la llengua 
espanyola./​Ofrecer una 
gran cantidad de recursos 
para el uso correcto de la 
lengua española. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
CE 
CO 
 
Diccionario 
Inverso de la 
Lengua Española 
 
https://dirae.es 
 
Diccionari amb què podem trobar la paraula exacta 
que designa l'objecte o concepte que volem 
designar./​Diccionario con el que podemos encontrar 
la palabra exacta que nombra el objeto o concepto 
que queremos designar. 
Enriquir el vocabulari i 
contribuir a la millora de 
l'expressió oral i 
escrita./​Enriquecer el 
vocabulario y contribuir a 
la mejora de la expresión 
oral y escrita. 
 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
 
CE 
CO Sinonimosonline 
 
https://www.sinonimosonline.com 
 
Diccionari de sinònims en espanyol./​Diccionario de 
sinónimos en español. 
Oferir un ventall ampli de 
sinònims d'un conjunt de 
termes per a enriquir el 
vocabulari i millorar 
l'expressió./​Ofrecer un 
abanico amplio de 
sinónimos de un conjunto 
amplio de términos para 
enriquecer el vocabulario 
y mejorar la expresión. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
CE 
CO Instituto 
Cervantes 
http://www.cervantes.es/default.ht
m 
 
Web per a promoure l'ensenyament, l'estudi i l'ús de 
l'espanyol./​Web para promover la enseñanza, el 
estudio y el uso del español. 
Millorar les habilitats 
lingüístiques per al domini 
de l'espanyol./​Mejorar las 
habilidades lingüísticas 
para el dominio del 
español. 
 
 
espanyol/​español 
 
 
CE 
CO Real Academia Española 
 
http://www.rae.es 
 
Portal oficial de la institució normativa de 
l’espanyol./​Portal oficial de la institución normativa 
del español. 
Afavorir la millora de l'ús 
de la llengua espanyola, en 
la seua dimensió oral i 
escrita.​/Favorecer la 
mejora del uso de la 
lengua española, en su 
dimensión oral y escrita. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
CE 
CO 
Gramática 
española 
 
https://appdegramatica.difusion.co
m 
 
Aplicació gratuïta interactiva i fàcil d'usar amb 
exercicis sobre gramàtica espanyola./​Aplicación 
gratuita interactiva y fácil de usar con ejercicios 
sobre gramática española. 
 Millorar el coneixement 
de la gramàtica 
espanyola./​Mejorar el 
conocimiento de la 
gramática española. 
 
 
espanyol/​español 
 
CE 
CO 
Biblioteca General 
del ILCE 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/i
ndex.php/que-es-biblioteca 
Portal que ofereix una varietat de llibres per a totes les 
edats de lliure accés./​Portal que ofrece una variedad 
de libros para todas las edades de libre acceso. 
Impulsar l’hàbit 
lector./​Impulsar el hábito 
lector. 
 
espanyol/​español 
 
CE 
CO 
Leer.es 
(Ministerio de 
Educación y 
Formación 
Profesional) 
https://leer.es/recursos 
Portal que inclou recursos materials informatius, 
articles i altres recursos per a treballar la comprensió 
lectora./​Portal que incluye recursos materiales 
informativos, artículos y otros recursos para trabajar 
la comprensión lectora. 
Fer nàixer el gust per la 
lectura./​Despertar el gusto 
por la lectura. 
 
espanyol/​español 
 
 
 
 
CE 
CO 
Linguakit 
 
https://linguakit.com/es/analizador-
sintactico 
 
Web que du a terme un model d’ anàlisi sintàctica 
d'oracions./ ​Web que realiza un modelo de análisis 
sintáctico de oraciones. 
Millorar la capacitat 
comunicativa per mitjà de 
l'anàlisi sintàctica 
d'oracions./​Mejorar la 
capacidad comunicativa 
por medio del análisis 
sintáctico de oraciones. 
 
 
 
espanyol/​español 
 
 
 
CE 
CO 
Conjugador de 
verbos españoles 
 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=cpapps.conjugator.spani
sh&hl=es_419 
 
Aplicació que mostra les conjugacions verbals en 
espanyol./​Aplicación que muestra las conjugaciones 
verbales en español. 
Aprendre a usar 
correctament els modes i 
temps verbals./​Aprender a 
usar correctamente los 
modos y tiempos verbales. 
 
espanyol/​español 
 
 
CE 
CO 
Diccionario 
Panhispánico de 
dudas 
http://www.rae.es/recursos/dicciona
rios/dpd  
Diccionari que dóna resposta als dubtes més freqüents 
que planteja actualment l'espanyol./​Diccionario que 
da respuesta a las dudas más frecuentes que plantea 
actualmente el español. 
Contribuir al domini de la 
llengua espanyola en un 
àmbit oral i 
escrit./​Contribuir al 
dominio de la lengua 
española en su dimensión 
oral y escrita 
 
 
espanyol/​español 
 
CE Grammarly 
https://www.grammarly.com/?q=br
and&utm_source=google&utm_me
dium=cpc&utm_campaign=brand_f
1&utm_content=76996511046&ut
m_term=grammarly&matchtype=e
&placement=&network=g&gclid=
CjwKCAjwoKDXBRAAEiwA4xn
qv81WdGdCR1vzrDiV7zGdMhg3
P2VBKDha0w4Z698bG8yRRluU9
1s45xoCFb8QAvD_BwE  
Aplicació que ofereix un servei de redacció 
gratuït./​Aplicación que ofrece un servicio de 
redacción gratuito. 
 
 
 
 
Corregir errors 
d’escriptura./​Corregir 
errores de escritura. anglés/​inglés 
CE Engvid https://www.engvid.com/  
Pàgina web destinada a aprendre ​Phrasal Verbs 
mitjançant el joc./​Página web destinada a aprender 
Phrasal Verbs​ mediante el juego. 
 
Aprendre ​Phrasal Verbs 
en llengua anglesa, posant 
a prova la memòria i la 
velocitat./​Aprender 
Phrasal Verbs​ en lengua 
inglesa, poniendo a 
prueba la memoria y la 
velocidad. 
anglés/​inglés 
CE 
Phrasalstein 
(University of 
Cambridge) 
http://toolbox.mobileworldcapital.c
om/app/phrasalstein-phone/336  
Aplicació destinada a l’aprenentatge de 100 ​Phrasal 
Verbs​ de manera visual mitjançant el cinema i la 
literatura de terror./​Aplicación destinada al 
aprendizaje de 100 ​Phrasal Verbs ​de forma visual a 
través del cine y la literatura de terror.  
Consolidar ​Phrasal Verbs 
en anglés i els seus 
diversos usos./​Consolidar 
Phrasal Verbs ​en inglés y 
sus distintos usos. 
anglés/​inglés 
 
 
CE The University of Sydney School of 
Education and 
Social Work 
http://sydney.edu.au/education_soci
al_work/learning_teaching/students
/first_year_experience/academic_w
riting.shtml  
Conjunt de tres vídeos de professionals universitaris 
per a millorar l’escriptura acadèmica en 
anglés./​Conjunto de tres vídeos de profesionales 
universitarios para mejorar la escritura académica en 
inglés. 
Coneixement de recursos 
per a millorar l’expressió 
escrita en llengua 
anglesa.​/Conocimiento de 
procedimientos para la 
mejora de la expresión 
escrita en lengua inglesa. 
 
 
anglés/​inglés 
 
 
 
CE 
Learning Lab https://emedia.rmit.edu.au/learninglab/content/writing-skills  
Recursos per a millorar les habilitats que intervenen 
en el procés d’escriptura en llengua anglesa; està 
dividit per categories i orientat a l’escriptura 
acadèmica./​Recursos para mejorar las habilidades 
que intervienen en el proceso de escritura en lengua 
inglesa; está dividido por categorías y encaminado a 
la escritura académica. 
Aprenentatge d’estructures 
i de recursos per a la 
millora de la competència 
escriptora acadèmica en 
anglés.​/Aprendizaje de 
estructuras y de recursos 
para la mejora de la 
competencia escritora 
académica en inglés. 
 
 
 
anglés/​inglés 
 
 
 
 
CE Quick Study Guides 
https://www.monash.edu/rlo/quick-
study-guides  
Llista de recursos per a aprendre l’estructura i els 
elements característics de l’escriptura acadèmica en 
anglés.​/Lista de recursos para aprender la estructura 
y los elementos característicos de la escritura 
académica en inglés. 
Aprenentatge d’estructures 
i de recursos per a la 
millora de la competència 
escriptora acadèmica en 
anglés./​Aprendizaje de 
estructuras y de recursos 
para la mejora de la 
competencia escritora 
académica en inglés. 
 
 
 
 
anglés/​inglés 
 
CE 
Letter writing 
guide 
https://www.letterwritingguide.com
/ 
Pàgina web que ofereix models de documents per a 
guiar la redacció d’una carta o document./​Página web 
que ofrece modelos de documentos para guiar la 
redacción de una carta o documento. 
Conéixer diferents tipus 
d’escriptura segons la 
finalitat del 
document./​Conocer 
diferentes tipos de 
escritura según la 
finalidad del documento. 
anglés/​inglés 
 
 
 
 
CE Wridea 
 
https://hello.wridea.com 
 
Web en què poden quedar recollides les idees que ens 
resulten d'utilitat per a escriure un text i que permet 
que aquestes siguen compartides amb els altres./​Web 
donde pueden quedar recogidas las ideas que nos 
resulten de utilidad para escribir un texto y que 
permite que estas sean compartidas con los demás. 
Disposar d'una base en la 
qual arreplegar les idees 
que poden resultar útils 
per a la redacció de 
textos./​Disponer de una 
base en la que recoger las 
ideas que pueden resultar 
útiles para la redacción de 
textos. 
 
 
 
 
anglés/​inglés 
CO Ororo https://ororo.tv/es  
Pàgina web per a aprendre anglés mitjançant vídeos 
subtitulats en diversos idiomes 
simultàniament./​Página web para aprender inglés 
mediante vídeos subtitulados en varios idiomas 
simultáneamente. 
 
Aprendre vocabulari i 
desenvolupar la 
comprensió 
auditiva./​Aprender 
vocabulario y desarrollar 
la comprensión auditiva. 
anglés/​inglés 
CO Lyricstraining https://es.lyricstraining.com/  
Pàgina web destinada a l’aprenentatge de l’anglés i 
altres idiomes mitjançant la música i la lletra de 
cançons afegint paraules i amb karaoke./​Página web 
destinada al aprendizaje del inglés y otros idiomas 
mediante la música y la letra de canciones, 
rellenando palabras y con karaoke. 
 
Aprendre vocabulari i 
desenvolupar la 
comprensió auditiva i 
escrita./​Aprender 
vocabulario y desarrollar 
la comprensión auditiva y 
escrita. 
anglés/​inglés 
CO Free Language Learning Podcast 
https://www.fluentin3months.com/l
anguage-learning-podcasts/  
Aplicació destinada a la millora de la comprensió 
auditiva mitjançant podcasts./​Aplicación destinada a 
la mejora de la comprensión auditiva mediante 
podcasts. 
 
Millorar la comprensió 
auditiva./​Mejorar la 
comprensión auditiva. anglés/​inglés 
 
 
 
CO 
 
Free English 
Vocabulary 
https://englishlive.ef.com/en-gb/res
ources/english-language-ebook/eng
lish-vocabulary-tips/  
Document gratuït que conté vocabulari que pot ser 
utilitzat durant les exposicions orals, ja que es 
presenta d’una manera atractiva i útil./​Documento 
gratuito que contiene vocabulario que puede ser 
utilizado durante las exposiciones orales, ya que se 
presenta de un modo atractivo y útil. 
Augmentar el vocabulari 
en llengua anglesa per a 
millorar les exposicions 
orals./​Aumentar el 
vocabulario en lengua 
inglesa para mejorar las 
exposiciones orales. 
 
 
 
anglés/​inglés 
 
 
CO Let’s Talk 
https://www.youtube.com/channel/
UCicjynhfFw2LiIQFnoS1JTw?relo
ad=9  
Canal de Youtube que presenta vídeos amb consells 
per a millorar la fluïdesa en llengua oral 
anglesa./​Canal de Youtube que presenta vídeos con 
Adquisició d’habilitats per 
a millorar l’expressió oral 
en anglés./​Adquisición de 
habilidades para mejorar 
 
 
anglés/​inglés 
consejos para mejorar la fluidez en lengua oral 
inglesa. 
la expresión oral en 
inglés. 
 
CO 
Speak Confident 
English 
https://www.speakconfidentenglish.
com/prepare-presentations/ 
  
Blog amb consells útils en versió escrita i amb vídeos 
explicatius sobre la realització de presentacions orals 
en llengua anglesa. /​Blog con consejos 
  útiles en versión escrita y con vídeos explicativos 
sobre la realización de 
  presentaciones orales en lengua inglesa.  
Com s’ha de preparar, 
introduir, organitzar i 
finalitzar una presentació 
oral en anglés./​Cómo se ha 
de preparar, 
  introducir, organizar y 
finalizar una presentación 
oral en inglés. 
anglés/​inglés 
  
CO 
  
 
Italki 
https://www.italki.com/home 
  
Xarxa social que connecta persones interessades a 
aprendre idiomes i professors./​Red social que conecta 
a personas interesadas en aprender idiomas y 
profesores. 
  
Practicar la comprensió i 
l’expressió oral amb 
parlants nadius./​Practicar 
la comprensión y la 
expresión oral con 
hablantes nativos. 
anglés/​inglés 
 
 
 
CE 
CO BBC Learning English 
 
http://www.bbc.co.uk/learningengli
sh/ 
 
Web de la BBC plantejada per a l'aprenentatge de 
l'idioma i que inclou multitud de recursos de rigor per 
a treballar les quatre habilitats bàsiques:​ speaking, 
listening, writing i reading​./​Web de la BBC planteada 
para el aprendizaje del idioma y que incluye multitud 
de recursos de rigor para trabajar las cuatro 
habilidades básicas: ​speaking, listening, writing ​y 
reading. 
Afavorir l'aprenentatge de 
l'idioma mitjançant 
recursos basats en un 
anglés 
contextualitzat./​Favorecer 
el aprendizaje del idioma 
a través de recursos 
basados en un inglés 
contextualizado.  
anglés/​inglés 
 
CE 
CO 
Linguee https://www.linguee.com/english-sp
anish/about#about 
  
Diccionari en xarxa que inclou diverses traduccions 
que apareixen a diverses fonts, especialment útil per a 
comparar diverses traduccions prèvies sobre una 
frase./​Diccionario ​online​ que incluye varias 
traducciones que aparecen en diversas fuentes, 
especialmente útil para comparar varias traducciones 
previas sobre una frase. 
Conéixer la forma correcta 
d’expressar idees o frases 
en anglés./​Conocer la 
forma correcta de 
expresar ideas o frases en 
inglés. 
  
anglés/​inglés 
CE 94% 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.scimob.ninetyfour.
percent  
Aplicació per a esbrinar el 94% de les respostes quant 
a un tema determinat./​Aplicación para averiguar el 
94% de las respuestas en cuanto a un tema 
determinado. 
Aprendre vocabulari, 
desenvolupar la 
comprensió escrita i la 
capacitat crítica./​Aprender 
vocabulario, desarrollar 
espanyol, anglés, 
francés, italià, 
alemany, portugués, 
rus, suec/​español, 
inglés, francés, 
la comprensión escrita y 
la capacidad crítica. 
italiano, alemán, 
portugués, ruso, sueco 
 
 
 
CE 
 
Repetition 
detector 
 
http://www.repetition-detector.com 
 
Eina que serveix per a detectar repeticions en els 
textos./​Herramienta que sirve para detectar 
repeticiones en los textos. 
Contribuir a la millora de 
la qualitat de la redacció, 
tot evitant la repetició 
d'idees./​Contribuir a la 
mejora de la calidad de la 
redacción, evitando la 
repetición de ideas. 
 
 
diverses 
llengües/​varias lenguas 
 
 
 
CE 
 
 
Project Gutenberg 
 
https://www.gutenberg.org/wiki/M
ain_Page 
 
Biblioteca virtual que inclou un nombre interessant 
d'obres literàries./​Biblioteca virtual que incluye un 
número interesante de obras literarias. 
Impulsar el gust per la 
lectura com a via per al 
desenrotllament, al seu 
torn, de la competència en 
comunicació 
lingüística./​Impulsar el 
gusto por la lectura como 
vía para el desarrollo, a 
su vez, de la competencia 
en comunicación 
lingüística. 
 
 
 
diverses 
llengües/​varias lenguas 
 
 
CE Storybird  
https://storybird.com 
 
Aplicació que facilita el disseny de contes 
il·lustrats./​Aplicación que facilita el diseño de cuentos 
ilustrados. 
Treballar l'escriptura, la 
lectura i la creativitat, i 
crear textos de manera 
col·laborativa./​Trabajar la 
escritura, la lectura y la 
creatividad, y crear textos 
de manera colaborativa.  
 
 
diverses 
llengües/​varias lenguas  
CE 
CO 
 
COMComunicar  
 
http://www.upc.edu/slt/comcomuni
car/#.WrjDvC5ubIU  
 
Banc de recursos que inclou casos pràctics i rúbriques 
per a avaluar la competència oral, així com una guia 
pràctica de consells per a millorar les destreses 
orals./​Banco de recursos que incluye casos prácticos y 
rúbricas para evaluar la competencia oral, así como 
una guía práctica de consejos para mejorar las 
capacidades orales. 
Avaluar i millorar les 
competències 
comunicatives a la 
universitat./​Evaluar y 
mejorar las competencias 
comunicativas en la 
universidad. 
espanyol, català, basc, 
aranés, 
francés/​español, 
catalán, vasco, aranés, 
francés 
CE 
CO Memrise https://www.memrise.com/es/  
Aplicació per a l’ensenyament de diversos idiomes, 
basada en l’aprenentatge de gramàtica, comunicació 
oral i comprensió auditiva a partir de l’escolta de 
diversos accents./​Aplicación para la enseñanza de 
Millorar la pronunciació, 
la comprensió oral, el 
vocabulari i la 
gramàtica./​Mejorar la 
espanyol, anglés, 
francés, alemany, 
danés, italià, 
portugués brasiler, 
diferentes idiomas, basada en el aprendizaje de 
gramática, comunicación oral y comprensión auditiva 
a partir de la escucha de diversos acentos. 
pronunciación, la 
comprensión oral, el 
vocabulario y la 
gramática. 
xinés, japonés, 
polonés, turc, rus, 
etc/​español, inglés, 
francés, alemán, danés, 
italiano, portugués 
brasileño, chino, 
japonés, polaco, turco, 
ruso, etc 
 
 
 
CE 
CO Duolingo 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.duolingo&hl=es_41
9  
Aplicació per a aprendre i practicar diversos idiomes 
de manera divertida segons lliçons curtes en les quals 
es va pujant de nivell depenent de les respostes 
correctes. /​Aplicación para aprender y practicar 
diferentes idiomas de manera divertida según 
lecciones cortas en las que se va subiendo de nivel 
dependiendo de las respuestas correctas.  
 
Aprendre vocabulari, 
gramàtica, ortografia i 
augmentar la comprensió 
auditiva./​Aprender 
vocabulario, gramática, 
ortografía y aumentar la 
comprensión auditiva. 
 
anglés, francés, italià, 
alemany, 
portugués/​inglés, 
francés, italiano, 
alemán, portugués 
CE 
CO 
Becas y ayudas 
para aprender 
idiomas 
(Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deportes) 
https://www.mecd.gob.es/servicios-
al-ciudadano-mecd/catalogo/educac
ion/estudiantes/becas-ayudas/para-e
studiar/idiomas.html 
Beques d’immersió lingüística./​Becas de inmersión 
lingüística. 
 
 
Millorar la comprensió 
oral i auditiva./​Mejorar la 
comprensión oral y 
auditiva. 
català, espanyol, basc, 
gallec/​catalán, español, 
vasco, gallego 
 
 
 
 
 
 
CE 
CO Busuu 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.busuu.android.enc
&hl=es_419  
Aplicació que arreplega lliçons breus amb vocabulari 
de temes habituals en la vida diària i que permet 
mantenir converses amb parlants nadius./​Aplicación 
que recoge lecciones breves con vocabulario de temas 
habituales en la vida diaria y que permite mantener 
conversaciones con hablantes nativos.  
Desenvolupar la 
comprensió escrita, la 
comprensió oral, 
l’expressió escrita i 
l’expressió oral, des d’un 
nivell bàsic fins a un nivell 
intermedi./​Desarrollar la 
comprensión escrita, la 
comprensión oral, la 
expresión escrita y la 
expresión oral, desde un 
nivel básico hasta un nivel 
intermedio. 
espanyol, anglés, 
francés, alemany, 
italià, portugués, 
xinés, japonés, 
polonés, turc, rus, 
àrab/​español, inglés, 
francés, alemán, 
italiano, portugués, 
chino, japonés, polaco, 
turco, ruso, árabe 
 
 
 
 
 
 
 
CE 
CO Apalabrados 
 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.etermax.apalabrado
s.lite&hl=es 
 
Aplicació inspirada en el clàssic joc de taula ​Scrabble​, 
en el qual els seus jugadors guanyen punts per mitjà 
de la construcció de paraules./​Aplicación inspirada en 
el clásico juego de mesa ​Scrabble​, en el que sus 
jugadores ganan puntos por medio de la construcción 
de palabras. 
Millorar el 
vocabulari./​Mejorar el 
vocabulario. 
espanyol, català, 
francés, italià, 
alemany, portugués, 
rus, gallec, basc, 
portugués brasiler, 
anglés britànic, 
noruec, suec, 
neerlandés, 
danés/​español, catalán, 
francés, italiano, 
alemán, portugués, 
ruso, gallego, vasco, 
portugués brasileño, 
inglés británico, 
noruego, sueco, 
neerlandés, danés 
 
 
CE 
CO 
RhymeBrain 
 
http://rhymebrain.com/es 
 
Recurs per a la creació de rimes./​Recurso para la 
creación de rimas. 
Afavorir la composició i 
expressió 
poètica./​Favorecer la 
composición y expresión 
poética. 
 
espanyol, alemany, 
francés, 
anglés/​español, 
alemán, francés, inglés 
 
CE 
CO 
Dicta2.0 
 
http://recursosdidacticos.es/dictado
s/index.php 
 
Eina autocorrectora que empra el dictat per a 
l'aprenentatge d'idiomes./​Herramienta que emplea el 
dictado para el aprendizaje de idiomas. 
Facilitar l'aprenentatge 
d'una llengua per mitjà del 
dictat i la seua correcció 
ortogràfica./​Facilitar el 
aprendizaje de una lengua 
por medio del dictado y su 
corrección ortográfica. 
 
espanyol, alemany, 
anglés, francés, italià, 
portugués/​español, 
alemán, inglés, francés, 
italiano, portugués 
 
 
CE 
CO Banco de 
neologismos 
 
https://cvc.cervantes.es/lengua/banc
o_neologismos/default.htm 
 
Base de dades que inclou neologismes lèxics 
procedents dels mitjans de comunicació escrits i orals 
en espanyol i en català./​Base de datos que incluye 
neologismos léxicos procedentes de los medios de 
comunicación escritos y orales en español y en 
catalán. 
Contribuir al coneixement 
de nous termes i, per tant, 
a l'enriquiment del 
vocabulari./​Contribuir al 
conocimiento de nuevos 
términos y, por tanto, al 
enriquecimiento del 
vocabulario. 
 
 
espanyol, 
català/​español, catalán 
 
 
CE 
CO 
 
Diccionarios.com 
 
https://www.diccionarios.com 
 
Diccionari bàsic de Vox i Larousse./​Diccionario 
básico de Vox y Larousse. 
Enriquir el vocabulari i 
millorar les habilitats 
comunicatives orals i 
escrites./​Enriquecer el 
vocabulario y mejorar las 
habilidades comunicativas 
orales y escritas. 
espanyol, anglés, 
francés/​español, inglés, 
francés 
CE 
CO 
WordReference http://www.wordreference.com/ 
  
Diccionari multilingüe. /​Diccionario multilingüe. Diccionari en línia per a 
traduir diversos 
idiomes./​Diccionario en 
línea para traducir 
diferentes idiomas. 
  
diverses llengües/​varias 
lenguas 
 
